































































































































ㄪᰝ᫬ᮇ㸧ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶㹼ᖹᡂ 27ᖺ 5᭶ 








㹂ࡃࢇ  㸦⏨ඣ,3ṓ 9࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋ 
㹃ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,4ṓ 2࠿᭶㸧ᘵ࡜஧ேࠋ 
㹄ࡕࡷࢇ 㸦ዪඣ,5ṓ 0࠿᭶㸧୍ேࡗᏊࠋ 
ㄪᰝሙᡤ㸧」ᩘࡢ኱ᏛࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡢ఍ሙ 
 
ㄪᰝ⪅㸦I㸧ࡢⓎゝ㸺   㸼  
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎゝࠕ    ࠖ 
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ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊୗࡉࡗࡓ࠾Ꮚᵝ᪉࡜࠾ẕᵝ᪉ࠊࡲ
ࡓࠊࣜࢧ࣮ࢳࢆᨭ࠼࡚ୗࡉࡗࡓ୰ᕝ₻㡢ࡉࢇࠊ
୰ᮧ┿⏤⨾ࡉࢇࠊྂᕝ᝴⌮ࡉࢇࠊሐಙᐇࡉࢇࠊ
Ⳣ༓᫓ࡉࢇࠊࣜࢧ࣮ࢳ࡟㝿ࡋ࡚ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓ⚄ᡞ኱ᏛⓎ㐩⛉Ꮫ㒊ࠊὠ⏣ⱥ஧ඛ⏕ࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊ࠶࣮ࡕࡢⓙᵝ࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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